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 التربية   شهادة  سرجانا للحصول علىالشروط  ضقدمت لاستيفاء بع
 ية وشؤون التدريس اللغة العربية في كلية الترب تدريس بقسم 




 20200022020رقم التسجيل: 
 
 
 كلية التربية وشؤون التدريس




 الرسالة أصالةب تصريحال
من عملو  نتيجةح الباحث الموقع أدناه بتمام الوعى أن ىذه الرسلة ىي صر   
تقليد أو  نتيجةوإذا كانت في يوم آت مبرىن أو مثبت بدليل على أنها  ،بالنفس
ة التي فهذه الرسلة والشهاد ،انتحال أو مساعدة الشخص الأخر كلها أو بعضها
 للحكم. ملغتانحصل عليهما الباحث 
 
 
 م   2018  يوليو 5  غووا،-سمات









رقم التسجيل:  ،خير المكرَّم: على الرسالة المقدمة من الطالب طلاعبعد الا
، حرف الفاء في سورة الكهف (دراسة تحليلية نحوية) :عنوان، ب57202222121
، على أن الرسالة المذكورة قد انشرر الم، نحن هنقر مة، اللاز الإصلاحات  ءجرااوبعد 
 وأنها صالحة لتقديمها إلى المناقشرة. ستو ت الشرروط العلمية المطلوبةا
 
 م   2221   يوليو 7  غووا،-سمات
 ه   1402  شوال 21  
   
 الثاني المشرف      المشرف الأول
   
   
 شمسوري، س.س.، م.أ. الحاج     الدكتور الحاج شهر الدين، م. د.الأستاذ 
122212122172121512ن ا ف:     022242521202722712ن ا ف: 





 الرسالة على عتمادالا
، 57202222121رقم التسجيل:  ،خير المكرَّم: المقدمة من الطالب العلمية الرسالة هذه
المناقشة لكلية قد ناقشتها لجنة  ،"حرف الفاء في سورة الكهف (دراسة تحليلية نحوية)" :الرسالة عنوانب
 5التاريخ  في الثاءثاء في يوم بية وؤوون التدري  جاامعة لاءء الدين اإسساءمية احككومية مكاسرالت 
فاء بعض الشروط يه، قد قبلت لاست 4302القعدة ذو  71الموافق للتاريخ   م 2221ط  أغس
 وؤوون التدري  بكلية التبيةالمطلوبة للحصول للى درجة سرجانا التبية في قسم تدري  اللغة العربية 
 بإصاءحات.
 م   2221     سبتمبير   6  غووا،-اتسم
 ه   4302ذو احكجة    71     
 جنة المناقشة:ل
 (                            ) :  الدكتور حمكا، م.تح.إ. الرئي 
 (                            ) الدكتور محمد يهدي، م.أغ. : السكرتير
 (                            ) : الأستاذ الدكتور احكاج صبر الدين غرنجغ، م.أ. الأولالمناقش 
 (                            ) ستي لائشة خالق، س.أغ.، م.فد.: الدكتورة  المناقشة الثانية
 (                            ) الأستاذ الدكتور احكاج ؤهر الدين، م.فد. : المشرف الأول
 (                            ) شمسوري، س.س.، م.أ. احكاج : المشرف الثاني
 
 كلية التبية وؤوون التدري 




 الدكتور الحاج محمد أمري، لس.، م.أغ.









سرجانا ‌التًبية‌تحليلية ‌نحوية)" ‌كشرط ‌من ‌شروط ‌المطلوبة ‌للحصول ‌على ‌درجة ‌
الإسلامية ‌بقسم ‌اللغة ‌العربية ‌في‌كلية ‌التًبية ‌وشؤن ‌التدريس‌بجامعة ‌علاء ‌الدين‌
‌الإسلامية‌الحكومية‌مكاسر.
لقد ‌واجو ‌الباحث‌مشكلات‌كثيرة ‌في‌ىذه ‌الرسالة، ‌لكن ‌بفضل ‌وخدمة‌
مختلف‌الأقوام‌استطاع‌الباحث‌في‌معالجتها‌حتى‌انتهت‌كتابة‌ىذه‌الرسالة‌بالجودة.‌
ذلك، ‌ودا ‌الباحث ‌أن ‌يقدم ‌الشكر ‌الجزيل ‌على ‌ىؤلاء ‌المساعدين ‌والمشرفين‌ول
 والمشجعين‌منهم:
فضيلة ‌والدّي ‌الكرمين ‌العزيزين ‌المحبوبين، ‌الأب ‌"الحاج. ‌لباّدو، ‌س.فد.إ.‌ .1
" ‌اللذان‌قد‌ربياني‌تربية‌حسنة‌س.فد.إ ‌رحمها ‌اللهوالأم‌"الحاجة.‌حرمواتي.‌
راستي‌دني‌بقدر‌طاقتهما‌على‌إتمام‌دصالحة‌منذ‌صغري‌إلى‌سن‌الرشد‌وساع






الأول، ‌وفضيلة ‌الأستاذ ‌الدكتور ‌لنبا ‌سلطان، ‌م. ‌أ. ‌كنائب‌كنائب‌المدير ‌




التدريس‌ونوابو ‌فضيلة ‌الدكتور ‌موليونو ‌دموفولي، ‌م. ‌أ. ‌غ. ‌نائب‌العميد‌
الأول، ‌وفضيلة ‌الدكتورة ‌مشكاة ‌مالك ‌إبراىم، ‌م. ‌س. ‌إ. ‌نائب ‌العميد‌
الثانية،‌وفضيلة‌الدكتور‌الحاج‌شهر‌الدين‌،‌م.‌فد.‌نائب‌العميد‌الثالث،‌
و‌كلية ‌التًبية ‌وشؤون‌التدريس‌الذين‌قد‌بذلوا ‌جهودىم‌وأفكارىم‌في‌توجي
 بجامعة‌علاء‌الدين‌الإسلامية‌الحكومية‌مكاسر.
فضيلة‌الدكتور‌حمكا،‌م.‌تح‌إ.‌رئيس‌قسم‌التدريس‌اللغة‌العربية،‌والدكتورة‌ .4











جميع ‌الأصدقاء ‌والإخوان ‌من ‌طلاب ‌كلية ‌التًبية ‌وشوؤن ‌التدريس ‌بوجو‌ .7
خاص‌والطلاب‌الأخرى‌بوجو‌عام‌الذين‌ساعدوني‌وأعاروني‌الكتب‌المتعلقة‌
 وني‌بما‌لديهم‌من‌أفكار‌وآراء‌في‌إعداد‌ىذه‌الرسالة.بهذه‌الرسالة‌وأمد
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 خير المكّرم : سم الباحثا
 20200022020 : رقم التسجيل
 ة نحوية)يحرف الفاء في سورة الكهف (دراسة تحليل : موضوع البحث
قدم ‌الباحث ‌هذه ‌الرسالة ‌العلمية ‌عن ‌حرف ‌الفاء ‌في ‌سورة ‌الكهف.‌
حرف‌غرفة‌اووا ‌ولم‌لمعرفة‌عن‌حرف‌الفاء‌في‌اللغة‌العربية‌وأغراض‌هذا‌البحث‌هي
‌الفاء‌في‌سورة‌الكهف.
‌بهذا المتعلقة الكتب من عديدة جمع يعنيالبحث‌هو‌البحث‌المكتبي،‌‌هذا
‌هااوواع وشرح ، النحوية العلوم من الفاء حرف‌بالتحليل البحثهذا ‌و‌. ‌الموضو 
 وكتب العلمي البحث هذا في المتعلقة النحوية كتبال إلى بالنظر التحليل‌باستخدام
 القواعد بتحديد هي البياوات، هذه لجمع الباحث سلكها التي والطريقة.‌سيراالتف
‌.هااوواع يحلل ثم الفاء حرف عن الشرحات تتضمن‌‌التي العامة النحوية
‌سبعة في مواضع  الفاء حرف )70سبعون ‌( العلمية الرسالة هذه وفي
‌سورة في وو  );اربعة ‌( وتوجدالكهف. ‌ سورة تتضمن التي‌آية )0;واربعون ‌(
‌);:اربعة ‌وثلاثون ‌( في مواضع) ‌فاء ‌العطف‌9;اثنان ‌واربعون ‌( منها ،الكهف
)‌فاء‌18،‌ثماوية‌عشر‌(آية )2تسعة‌( في مواضع‌)‌فاء‌الاستئناف2،‌تسعة‌(آية








 خلفية البحثالفصل الأول: 
للحياة الاجتماعية وىي ضرورة من أىم ضرورياتها  ممه أساس ىي اللغة
 الوسائل التي اللغة ىي إحدى 1لأنها وسيلة الإنسان للتعبتَ عن حاجتو ورغباتو.
الشيخ مصطفى  وذكرور العلوم. طتصال ولذا دور كبتَ في تللااستخدامها الناس 
 2عن مقاصدىم.ا كل قوم بهفي كتابو، قال: اللغة ىي ألفاظ يعب ييتٍ الغلا
، أي أن كثتَة وىي لستلفة من حيث اللفظ، متحدة من حيث الدعتٌ  اتاللغ
قوم يعبون عنو بلفظ غتَ . ولكن كل افً ضمائر الناس واحدالذي يخ الدعتٌ الواحد
 3.واللغة العربية ىي الكلمات التي يعب بها العرب عن اغراضهم لفظ الآخرين.
ة ىي أكثر اللغات تحدثًا ونطقًا ضمن لرموعة اللغات السامية، العربية اللغ
مليون نسمة،  224وإحدى أكثر اللغات انتشارًا في العالم، يتحدثها أكثر من 
لوطن العربي، بالإضافة إلى العديد من الدناطق الأخرى المجاورة  ويتوزع متحدثوىا في ا
                                                 
-بالنسبة-اللغة-أهمية 28831-elcitra-. 1112 مبتسب 31 .النجاحعامر لزمد، "أهمية اللغة بالنسبة للإنسان"، 1
 )7112ديسمب  11( /ten.hajanna//:sptth للإنسان
بتَوت: منشورات الدكتبة العصرية،  -، الجزء الأول (الطبعة الثلاثون؛ صيداجامع الدروس العربيةمصطفى الغلييتٍ، 2
 .7م)، ص. 4991ه/4141




كالأحواز وتركيا وتشاد ومالي والسنغال وإرتتَيا و إثيوبيا و جنوب السودان و 
إيران. اللغة العربية ذات أهمية قصوى لدى الدسلمتُ، فهي لغة مقدسة (لغة 
بإتقان بعض من  القرآن)، ولا تتم الصلاة (وعبادات أخرى) في الإسلام إلا 
 4.كلماتها
أنعم الله سبحانو وتعالى للمسلمتُ. وىي واللغة العربية ىي ىداية كبتَة التي 
يمكن أن يفصل  لذا خصائص عظيمة، وخاّصتها العليا أنها لغة الدين الإسلامي ولا
. لأن اللغة العربية وسيلة اتصال بتُ عبده وربو بوسيلة العبادة من أمتو إلا يوم الجزاء
واللغة العربية أمر مهم لأنها لغة القرآن وىي الصلاة والذكر وقراءة القرآن والآخر. 
  :21:2/في سورة يوسف  تعالىالكرنً والحديث الشريف. قال الله
   5               
انتزاع الزمان واللغة العربية ىي اللغة العالدية التي يتلفظ الناس في العالم الآن. 
لدة حجة من حجج لداذا تعليم اللغة العربية متعمد في الإندونيسيا مهما وعصر العو 
لتعليم اللغة العربية من تعمدت الدؤسسات التًبية  ىي ليست البلد الإسلامي.
امعة. كما عرفنا الغر  الأساسي من تعليم اللغة العربية الجبتدائية حتى الاالددرسة 
                                                 
 )7112ديسمب  11(ikiw/gro.aidepikiw.ra//:sptth لغة_عربية/ويكيبيدياالدوسوعة الحرة. "لغة عربية"،  4




استعمال اللغة العربية باللسان أو  ريس تطور قدرة الطلبة فيفي كل طبقة التد
 للغة و عناصرىا في اللغة العربية.بواسطة مهارات ا بالكتابة
العناصر   . وتقصد بعناصر اللغة ىيللغة العربية عدة من عناصر اللغةأما ا
اللغوية التي لكّل منها نظام خاّص، وىي: الأصوات، وكتابة الحروف، والصرف، 
 6والنحو، والدفردات.
علم (وىو يعرف اليوم بالنحو)  . والإعرابإحدى علوم ىامة علم النحو
بأصول تعريف بها أحوال الكلمات العربية من حيث الكلمة من رفع، أو نصب، 
 7الة واحدة، بعد انتظامها في الجملة.أو جر، أو جزم، أو لزوم ح
ربا، عغيتَ أواخر الكلام و يسمى ايضا موعلم النحو ىو علم يبحث عن الت
و الأحوال التي تعتًي أواخر الكلمات الدعربة أربع وىي الرفع والنصب والجر والجزم 
  8وتسمى أنواع الإعراب.
: اسم وفعل وحرف. فالاسم أنواععلم النحو يقسم الكلمة العربية ثلاثة و 
. أّي شيء آخرإنسان أو حيوان أو نبات أو جماد أو  لفظ يسّمى بوىو كل 
                                                 
تطوير اللغة  تّامعة سلطان  مركز، "مكانة الدفردات والتًاكيب من بتُ عناصر اللغة في تعليم اللغة العربية الفّعال"، الوالد نصر6
 /elcitra/tlaej/php.xedni/di.ca.aksus-niu.lanruoje//:ptth شريف قاسم  الإسلامية الحكومية رياو.
 )7112ديسمب  1(   17/18/weiv
 .9ص.  الجزء الأول،  ،جامع الدروس العربيةمصطفى الغلييتٍ، 7
 2141، الجزء الثاني (دم: جميع الحقوق لزفوظة للناشر، اللغة العربية النحو الواضح في قواعدعلي الجارم ومصطفى أمتُ، 8




لفظ  في زمن خاص. والحرف ىو كل  ل عملو صحدل على لفظ يوالفعل ىو كل 
 9إلا مع غتَىا. لا يظهر معناه كاملا
حث عن قسم علم النحو الذي يتعلق بين فمن أجل ذلك، أراد الباحث أ
في تْث علم النحو وينبغي أن يتقّدم علم النحو بعد بالحروف. لأن الحروف تدخل 
صب أو نت من رفع أو ىو معرفة أحوال الكلما علم التصريف من علوم العربية، إذ
 11جر أو جزم.
الحروف قسمة من مباحث في تعليم اللغة العربية. ربما  لك،استنادا على ذ
مباحث من الحروف، ولدا نبتدأ في تعّلم اللغة الغربية وبالخصوص في علم  نجد
علوم التجويد التي يعّب عن نطق احث ، أن الحروف ىنا ليس الحروف في مبالنحو
اعدة وية التي توجد في علم قبها في الذجائي، لكن الحروف عن مباحث النح
 النحوية العاّمة.
 ختلافالال تْث الحروف في اللغة العربية ىو معقد، لأن بعض الحروف تجع
ىي شيء مهم، خاصة في تعليل الحروف في اللغة العربية . إعراب الكلمة في
 أمر مهم ومعقد على دور الدعتٌ في اللغة العربية حتى اليوم. وىي .ومعاني
                                                 
 .71الجزء الأول، ص.  اللغة العربية، النحو الواضح في قواعدعلي الجارم ومصطفى أمتُ، 9




حرف الفاء ىو حرف من حروف اللغة العربية الذي يؤثر على تركيب 
ك الأجناس والدعاني متنوعة. ليمعربية. الدثال حرف الفاء في اللغة الالكلمة والجملة 
 11.بنحو الإعراب أو الدعتٍ عل الدناقشات في الزمريجرف أن ستطيع ىذا الحيحتي 
في كتابهما عاصي ال ل بديع يعقوب والدكتور ميشيإمدكتور كما قال ال
 أنواع، منها: ستةأن حروف الفاء ينقسم إلى والأدب اللغة  في الدعجم الدفصل 
 عطفحرف  .1
 نافئستاحرف  .2
 رابط لجواب الشرطحرف  .3
 سبب ّحرف  .4
 تعليلحرف  .5
 21حرف زائد لتحستُ اللفظ .6
لذا مكان ومعتٌ تطيع أن تتًكب بفعل أو اسم. و من تلك الحروف تس
لة وصعوبة للقارئ أو مستمع لستلفة. لذلك مشك الشكل غتَمتنوعة. ولكن 
                                                 
رقي رمضان، "الدراسة التحليلية على معاني حرف الفاء في سورة يس"، الرسالة (بنجرماستُ: كلية التًبية والتعليم تّامعة 11
 .4م)، ص.  5112أنتساري الإسلامية الحكومية، 





حروف الفاء في القرآن الكرنً  ها في نحو من الأجناس أو معانيها. ومن أمثلة فلليخت
 :3: 4في سورة النساء/ كقولو تعالى
             
               
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 41القرآن ىو كلام الله الدنزل على لزمد صلى الله عليو وسلم الدتعبد بتلاوتو.
وأما عدد آيات  .سور إما سور مكية ومدنية 411من  أن القرآن تتًكبعرفنا 
القرآن فقد اتّفق العاّدون على أنو ستة آلاف ومائتا آية وكسر، إلا أن ىذا الكسر 
يختلف مبلغو باختلاف أعدادىم: ففي عدد الددني الأول سبع عشرة، وفي عدد 
الددني الأختَ أربع عشرة عند شيبة وعشر عند أبي جعفر، وفي عدد الدكي عشرون، 
   51ون، وفي عدد البصرى خمس آيات وغتَ ذلك.وفي عدد الكوفي ست وثلاث
كعلوم اللغة العربية والعقيدة وشعائر  إن القرآن الكرنً مصدر العلوم،
يجب علينا أن يستولي على اللغة العربية والعلوم التي تتعلق بها، . الإسلام وغتَىا
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عصمة اللسان والقلم عن الخطأ، وىي ثلاثة عشر يعتٍ العلوم التي يتواصل إلى 
الصرف، والإعراب(ويجمعهما اسم النحو)، والرسم، والدعاني، والبياني،  علما:
والبديع، والعرو ، والقوافي، وقر  الشعر، والإنشاء، والخطابة، وتريخ الأدب، 
ولذلك يريد الباحث أن يبحث  61ومتن اللغة وأىّم ىذه العلوم الصرف والإعراب.
سورة الكهف خاصة، لأن القرآن أعلى ىذه البحث بآيات القرآن الكرنً عامة وفي 
الأديب وكتاب الدسلمتُ الدقدس وكذلك مصدر العلوم الدهمة مثل علم النحو أو 
  الإعراب.
أما سورة الكهف ىي تقص قصة أصحاب الكهف الذين ينامون في الجبل  
أي البيت الدنقور وىذه السورة من أعظم سور القرآن لأن تضمنها حكم عظيمة 
  مضمون ىذه السورة أن القرآن لاعوج لو وأنها ذو فضيلة عظيمة.أّكد فيوالله 
سوى من حسن اللفظ، سورة الكهف تتضمن عورة من ناحية الدعتٌ ىي 
الحرف من سورة أن يفسروا معاني  ونفلالحرف. يكثر الدفسرون الذين يختمعاني 
 الكهف. احد الحرف الدقصود ىو حرف الفاء.
والواقعية في دورنا فالباحث يريد أن يبحث الرسالة من تلك النظرية العمة  
 العلمية بموضوع "حرف الفاء في سورة الكهف (دراسة تحليلية نحوية)".
 
                                                 




 البحثمشكلة الفصل الثاني: 
فقد اتضحت الدسألة الأساسية  وبناء على وصف خلفية البحث سابقا،
الكهف (دراسة  حرف الفاء في سورة سيقوم الباحث بتحليلها تتعلق بـــ " الذي
 السؤالتُ على النحو التالي: طرح الباحثيولشرح ىذه الدسألة،  ".تحليلية نحوية)
  في سورة الكهف ؟ التي توجد ف الفاءو حر  انواع  كانتكيف   .1
 ؟ معاني حروف الفاء الدوجودة في سورة الكهفكيف كانت  .2
 توضيح معاني الموضوعالفصل الثالث: 
حرف الفاء في سورة الكهف (دراسة  يعتٍ "أما الدوضوع في ىذا البحث 
قتًح الباحث ما في الدوضوع ". لتجنب سوء الفهم في تفستَ ىذاتحليلية النحوية)
 يلي:
"حرف الفاء" ىو الحرف العشرون من حروف الذجاء حسب  . أ
لإعراب ىو حرف أو ا . وفي علم النحو71التًتيب الألفبائي في العربية
وحرف  الربط لجواب الشرطناف وحرف ئستالعطف و حرف الا
 حرف الزائد لتحستُ اللفظ.السبب وحرف التعليل و 
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في  "سورةكلمة "  .تُتكلمىذه العبارة تتكون من   "سورة الكهف" . ب
  صتلاح:ة من البناء، والجمع سور، وفي الإاللغة: الدنزلة الدستقل
 السورة قطعة مستقلة من القرآن تتألف من الفقرات ىي الآيات
سم السورة من السور الدوجودة اوكلمة "الكهف" ىي  81مفردىا آية.
، أو  ج: كهوف في القرآن الكرنً. الكهف: كالبيت الدنقور في الجبل،
والكهف ىو  91فغار. كالغار في الجبل إلا أنو واسع، فإذا صغر؛
في القرآن  81 ىي السورةسورة الكهف  12الغار الواسع في الجبل.
 آية وىو في سورة مكية. 111 الكرنً والذي يتألف من
"دراسة تحليلية نحوية" ىذه العبارة تتكون من ثلاث كلمات. كلمة  . ت
ية" لأما كلمة "تحلي 12تحقيق.و "دراسة" مصدر درس بمعتٌ تْث 
د بو تقسيم الكل الي أجزاتو اوب من التحليل بمعتٌ منهج عام ير منس
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وكلمة "نحوية" فمنسوب الي  22الي عناصره الدكونة لو.ء ورّد الشي
النحو. النحو لغة ىو الجانب، الدقدار، الدثال، القصد. واصطلاحا 
من رفع، ىو علم اعراب كلام العرب بما يعر  لذا في حال تركيبها 
دراسة تحليلية نحوية ىي  32أو نصب، أو جر، أو جزم، أو بناء.
تحليل علم النحو، حصولا على خلاصة  باحثطريقة سلكها ال
 اضحة من البحث الذي يبحث فيو.و 
 السابقة البحوث و الكتب عن دراسة الفصل الرابع:
 شؤون و التًبية بكلية العربية اللغة قسم في يالنهائ الدستوى في الطلاب كان
 حرف الفاء عن درسوا قد كلهم الآن، الباحث فيها يدرس التي بالجامعة التدريس
 لكن، .الجامعة خارج أو الجامعة في إما الفصل، خارج أو الفصل في إما .حرفا
الحرف  عن خصوصا و الحرف الفاء عن يبحثوا لم الطلاب من بالنظر للكتابة،
 الكهف. سورة في الفاء
 التي الكتب أما .الدوضوع ىذا يبحث أن يريد الباحث السبب، لذلك و
جامع الدروس العربية   :منها .كثتَة فهي الرسالة ىذه لبحث ستعملها الباحثا
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 للشيخ  مصطفى الغلايينتِ، الكواكب الدورية شرح متممة الأجرومية لزمد بن
، الجتٌ الداني ل بديع يعقوب يوالأدب لإماللغة  في الدعجم الدفصلأحمد الأىدال، 
 عزيذةل في النحو العربي الدعجم الدفصل، في حروف الدعاني لابن أم قاسم الدرادي
  . لكوغتَ ذ ،بابيتي فّوال
 كتب كل الباحث، عرف كما .الكهف سورة تشرح التي التفاستَ كتب و
 لبحث استعملها التي التفستَية فالكتب .الكهف سورة عن البحوث وجد التفستَية
مد لزمود حجازي، التفستَ الواضح  (الجزء الخامس عشر) لمح  :فمنها الرسالة ىذه
علي الصابوني، تفستَ القاسمي الدسمى لزاسن التأويل لمحمد ستَ لمحمد اصفوة التف
الفداء  أبي الدين عماد الحافظ للإمام العظيم القرآن تفستَ  القاسمي، جمال الدين 
 أسبابو  الكهف سورة تسمية سبب عن تبحث كلهاالدمشقي.   كثتَ بن اسماعيل
 .بعدىا و قبلها سورة مناسبتها و نزولذا
 الألكتًوني غتَ و الألكتًوني الدعجم أو القاموس الباحث استعمل قد وأيضا،
 .الرسالة ىذه لبحث ارتباط لذا التي الكتب من لكذ إلى ما و
 البحث وفوائده دافهأالفصل الخامس: 
 البحث أىداف .1
 :التاليمن ىذا البحث على النحو  ىدافتمكن أن تكون الأ




 حرف الفاء التي توجد في سورة الكهف. انواعلدعرفة  . ب
 فوائد البحث .2
 وأما الفواعد التي تستفاد من ىذا البحث فهي:
تنفع نتائج البحث و  مكتبةلزيادة خزانة العلوم لالفائدة للجامعية:  . أ
مكاسر. لتطور تدريس اللغة لجامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية 
 العربية للمستويات الددرسة.
اللغة العربية يكون مرجعا في ترقية الأنماط  يالعلمية: لدعلمالفائدة  . ب
ستخدام امصدرا علمية لجميع الدتعلمتُ في وتكون وفعالية التدريس. 
 .يرف الفاء على كل ناحية من النواحح
للطلاب: أن يكون ىذا البحث للطلاب لدقياس أنفسهم من جهة  . ت
 الفاء. الكفائة في استخدام حرف الفاء من ناحية معانى حرف
ستطاعتو في ان ىذا البحث مفيد للمعلم لدعرفة للمعلم: أن يكو  . ث
التعليم مهارة اللغوية الأربع ولاسيما تعليم كيفية استعمال حرف 







 المناهج المستعملة في كتابة البحثالفصل السادس: 
عددا من الطرق  باحثالدطلوبة للرسالة انتهج ال البحث عن الدوادفي إجراء 
يم الدواد وتحليلها. لتوضيح ذلك ستعمل طريقة جمع الدواد وطريقة تنظي وى ، البحثية
 الشرح الدوجز لكل منها على حدة. باحثقدم الي
 طريقة جمع الدواد ّ .1
تتمّثل في وجو وبما كانت الدواّد أو الدعطيات التي قام الباحث بدراستها 
  نوعّي، فانتهج للحصول عليو الطريقة الدكتبية، وىي الطريقة الجارية عن طريق
لاع على الكتب أو الدراجع التي لذا بمطالب الرسالة علاقة متينة، من كتب الإط ّ
نحوية، وصرفية، ولغوية وغتَىا من الدؤلفات الأخرى. ففي ىذا الصدد، قام الباحث 
 ىذه الدصادر الأمينة مباشرة و غتَ مباشرة. بالاقتباس والنقل عن 
 طريقة تنظيم الدواّد و تحليلها .2
هج الباحث في ىذه الدرحلة من البحث طريقتتُ شاع استعمالذما في انت 
الدؤلفات العلمية الدختلفة. وذلك نظرا لدا يدور حولو البحث من الدواّد والدعطيات، 
تفرقة، ابتداء من الباب الأول وما يدور حولو من موضوع البحث في أبوابو الد






 الطريقة القياسية . أ
والدراد بها تنظيم الدواد أو الدعطيات بواسطة إصدار الخلاصة 
بالانطلاق من الأمور العاّمة الى الأمور الخصة.  أو بعبارة أخرى 
 إصدار الخلاصة من الأمور الكليات  إلى الأمور الجزئية.
 الطريقة الاستقرائية . ب
والدراد بها تنظيم الدواد أو الدعطيات بواسطة إصدار الخلاصة 
من الأمور الخصة الى الأمور العاّمة، أو بعبارة أخرى إصدار 
الخلاصات البحثية من الأمور الجزئية إلى الأمور الكلية. وقصارى 
 ية.سالقول انها ضّد الطريقة السابقة الذكر، أي الطريقة القيا
كذلك الدناىج التي سار عليها الباحث في إحضار ىذا 
لدواد أو الدعطيات التي االبحث من البداية إلى النهاية، لدلائمتهما ب
 يتم الحديث عنها فيو.
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 الباب الثاني
 تعريف عن حرف الفاء
 مفهوم عن حرف الفاء في اللغة العربيةالفصل الأول: 
تقسم الي اسم، وفعل، وحرف.  من المعلوم أن الكلمة في اللغة العربية
يعني الطرف والجانب، في اللغة اقسام الكلمة و ف ىو القسم الثالث من والحر 
 ٔوحرف كل شيء طرفو وشفنًه وحّده، ومنو حرف الجبل وىو أعلاه ا﵀دد.
أما في الاصطلاح فقد عرفو أىل اللغة بتعريفات كثنًة، فمنهم من قال: إنو 
ومنهم من عرفو بأنو الأداة التي تسمى الرابطة لأنها  ٕما دّل على معنى في غنًه.
وعلى، ونحوهما، وىو كل كلمة بنيت أداة والفعل بالفعل، كعن،  تربط الاسم بالاسم
وبعضهم   ٖعارية في الكلام لتفرقو المعاني وإن كان بناءىا بحرف أو فوق حرف.
بعد وضعها -تدل معنى في نفسها، وإنما تدل على معنى في غنًىا  يرى أنو كلمة لا
 ٗدلالة خالية من الزمن. -في جملة
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وضعوا تعريفات كثنًة لمصطلح الحرف، وىكذا نستطيع القول إن أىل اللغة 
إلا أنها مهما تعددت وتشعبت فإنها تدل على معنى واحد، وىو أن الحرف كلمة لا 
 يظهر معناىا في نفسها وإنما من خلال السياق.
 هما:روف في اللغة العربية إلي قسمنٌ، وتقسم الح
 حروف المباني: . أ
الهجاء التي ترمز إلى الأصوات وتستعمل في تركيب الكلمات، وىي حروف 
عمل لها من حيث التأثنً الإعرابي فهي  أولو الألف وآخرىا الياء وىذه الحروف لا
المادة الرئيسية للكلمات والمكون البنيوي للمفردات والتراكيب وبدونها لا وجود 
 ٘لتعبنً بأي شكل من الأشكال مطلقا.
 حروف المعاني: . ب
الحروف التي تعطي معاني محددة ومقصودة إذا ما دخلت في تركيب  وىي
الكلام، أي أن استعمالها في الكلام يراد منو معنى محدد من قبل المتكلم وفي نفس 
 ٙالوقت لو مقصد من استعمالو يريد إيصالو للسامع.
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ىو الحرف العشرون من   حرف الفاء  حرف الفاء. عاني يعنياحد الحرف الم
 .ٚجاء حسب الترتيب الألفبائي في العربيةحروف اله
الفاء صوت أسناّني شفوّي احتكاكّي مهموس، ينطق بوضع أطراف الثنايا  
العليا على الشفة السفلى بصورة تسمح للهواء بالنفاذ من خلالها ومن خلال 
(أل) التعريف نطًقا وكتابًة، مثل:  الثنايا. والفاء من الحروف القمرية؛ تظهر معو
 . الفضل
حرف الفاء من الحروف المعجمة (المنقوطة) بنقطة فوق دائرتها في كل 
أوضاعها، وتكتب في خط النسخ، مفردة ىكذا: ف، في مثل: خاف ومتصلة بما 
في مثل: فجر،  ـــــــــــــقبلها ىكذا: ــف، في مثل: يخيف، ومتصلة بما بعدىا ىكذا: فـ
  .مثل: صفربعدىا ىكذا: ـفـ، في  ومتصلة بما قبلها وما
حرف الفاء من حروف المعاني العاملة فيما ، وفي علم النحو أو الإعراب
بعدىا، وتأتي في الابتداء كما في أول قولو تعالى: ﴿ فإذا قضى أمًرا فإنما يقول لو  
.وتأتي الفاء عاطفة، فتفيد الترتيب والتعقيب مثل: درس  ٛٙكن فيكون﴾ غافر: 
تي للاستئناف فنجح، وجاء محمد فَعِلّي، وتأتي حرفًا زائًدا مثل: علي فلا تؤخره. وتأ
 مثل: سافر فليتني ودعتو. وتأتي حرفًا رابطًا للجواب مثل: إن تأكل فلا تكثر، وقولو
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، وتأتي للسببية فتنصب المضارع  ٜتعالى: ﴿ فأما اليتيم فلا تقهر﴾ الضحى: 
بعدىا مثل قولو تعالى: ﴿ ولا تجعل يدك مغلولًة إلى عنقك ولا تَـْبُسطها كلَّ البسط 
  ٛ.ًٜٕما محسورًا﴾ الإسراء: فَـتَـْقُعَد مُلو 
 انواع الحرف الفاء في اللغة العربية الفصل الثاني:
اميل بديع يعقوب في كتابو موسوعة النحو والصرف ذكر الدكتور 
والإعراب، ان حرف الفاء يقسم الى ستة اقسام، يعني: حرف عطف، حرف 
 سببي، حرف تعليل، حرف زائداستئناف، حرف رابط لجواب الشرط، حرف 
 ٜلتحسنٌ اللفظ.
 الفاء العاطفة .ٔ
 نحو، قريب ٌ بينهما الأمر وإن الأول بعد الثاني أن وجبت ىيالفاء العاطفة 
 لي ٍفع بزيد ٍ ومررت فعمرو ٌ زيد ٌ وجاءني فالمدينة َ مكة َ ودخلت فعمرا ً زيدا ً رأيت ُ :قولك
                                                           
 rarod.ikiw//:ptth-ten.qarila الفاء-حرف-ف منظور. لابن العرب لسان معجم)"، ف (حرف الفاء"ٛ
 )ٕٛٔٓ مايو ٕ٘) nasil/-/barala





 فاء أن ّ المراضى القسيم أم إبن قال و  ٓٔ.فيو الثاني واتصال الأول لتقدم تجيء فهي
  ٔٔ.التعقيب ومعناىا والحكم، الإعراب في تشرك التي الحروف من ىي العاطفة
حرف عطف مبني على ي ى الفاء العاطفةوقال الدكتور اميل بديع يعقوب 
و (جاء زيٌد فسمٌنً)، لا محل لو من الإعراب، يعطف اسما على اسم، نح الفتح
 َعنـْ َها الشَّْيطَان ُ فََأَزلهََُّما: (ٖٙ: ٕوجملة على جملة، نحو الآية في سورة البقرة/
 مع المعطوف كاسترا :ةعمجتم معان ثلاثة تفيد ىي و. )ِفيو ِ َكانَا مَِّا فََأْخَرَجُهَما
 ٕٔ.والتعقيب والترتيب، الحكم، في عليو المعطوف
 الفاء الاستئنافية .ٕ
وىي مبني على الفتح لا محل لو من  .الجملة الأول في بتداءالا حرف وىى
الإعراب، تستأنف ما بعدىا بكلام لا علاقة لو بالكلام السابق، والجملة التي 
: ٚبعدىا تكون استئنافية لا محل لو من الإعراب، نحو قولو تعالى في سورة الأعراف/
). ُيْشرُِكون َ َعمَّا الّلو ُ تَـَعاَلى ف ـَ آتَاُهمَا ِفيَما ُشرََكاء َلو ُ َجَعلا َ َصاِلحا ً آتَاُهمَا فَـَلمَّا( ٜٓٔ
 ٖٔ" استئنافية لا محل لو من الإعراب.الّلو ُ فَـتَـَعاَلى جملة "
                                                           
 مؤسسة ، الجزء الثاني (الطبعة الثالثة؛ بنًوت:النحو في الأصول البغدادي، النحوي السراج بن سهل بن محمد بكر أبيٓٔ
 .٘٘م)، ص.  ٜٜٙٔه / ٚٔٗٔ، الرسالة
 ٕٜٜٔه/ ٖٔٗٔ(الطبعة الأولى؛ بنًوت: دار الكتب العلمية،  معانى الحروف فى دانىال الجنى ّ ،المرادي قسيم  بنالحسن أٔ
 .ٔٙم)، ص. 
 . ٚٚٗ، ص. موسوعة النحو والصرف والإعراباميل بديع يعقوب، ٕٔ




 الفاء الرابط لجواب الشرط .ٖ
الفاء الرابط لجواب الشرط أو فاء الجزاء ىو حرف مبني على الفتح لا محل 
ملة بعده في محل جزم جواب لو من الإعراب، يقع في جواب الشرط، وتعرب الج
جازمة، ولا يكون محل لها من الإعراب إذا كانت أداة أذا كانت أداة الشرط  الشرط
 الشرط غنً جازمة. وذلك إذا كانت جواب الشرط: 
جملة اسمية، نحو: (َمن يجتهْد فالجائزُة تنتظره) جملة "الجائزة تنتظره" في  . أ
 محل جزم جواب الشرط.
ن ينال َ مبتغاه) نحو: (مْن يعمْل فعسى أجملة فعلية فعلها جامد،  . ب
 فعسى أن ينال َ مبتغاه" في محل جزم جواب الشرط. جملة "
 ٚٚ: ٕٔ، نحو قولو تعالى في سورة يوسف/قدـ جملة فعلية مقترنة ب . ت
 )قَـْبل ُ ِمن لَّو ُ َأخ ٌ َسَرق َ فَـَقد ْ َيْسرِق ْ ِإن (قَاُلوا ْ
 جملة مقترنة بـ ما، نحو (إْن تدرْس فما أنت خائب). . ث
فلْن  َلْن، نحو (إذا رحلَت فلْن تعرَف الراحة)، جملة "جملة مقترنة بـ  . ج
 لا محّل لها من الإعراب لأنها جواب شرط غنً جازم).تعرَف الراحة" 
 جملة مقترنة بالسنٌ أو سوف، نحو (إْن تهاجْر فسوف تندُم). . ح




أكرمتني)، جملة "فكأنما جملة مصدَّرة بـ كأّنما، نحو (لو زرتني فكأنما  . د
 أكرمتني" لا محل لو من الإعراب لأنها جواب شرط غنً جازم.
 ٗٔ.مصّدرا بأداة شرط، نحو (من يحاورك فإن كان مثقَّفا ًفحاوْرُه) . ذ
 الفاء السببية .ٗ
على الفاء السببية ىي حرف عطف يفيد الترتيب والتعقيب مع دلالة 
 (السببية الجوابية)، لكن يقع بعدىا فعل مضارع منصوب بـــــ َأْن مضمرة وجوبا.
وشرطها أن يكون ما قبلها سببا لما بعدىا، وأن يتقدم عليها أحد الأمور التسعة 
 التالية:
الأمر، نحو: ُقْم فَـنَـُقْوَم. (ُقْم) فعل أمر مبني على السكون، وفاعلو  . أ
ه أنت. (فَـنَـُقْوَم) الفاء حرف سببي مبني ضمنً مستتر فيو وجوبا تقدير 
على الفتح لا محل لو من الإعراب. (نقوَم) فعل مضارع منصوب بـــــــ 
فيو وجوبا تقديره نحن، والمصدر أن مضمرة، وفاعلو ضمنً مستتر 
المؤوَّل من (أن تقوم) معطوف على مصدر منتزع من الكلام 
 منا). السابق، والتقدير ( ليكْن منك قياٌم فقيام ٌ
الّدعاء، نحن قول الشاعر :َربِّ َوفّـِْقِنيْ فلا أَْعِدَل عن سَنَن السَّاعَنٌ  . ب
 في خنً َسَنن.
                                                           




 فَـَيِحلَّ  ِفيو ِ َتْطَغْوا َوَلا ( ٔٛ: ٕٓالنهي، نحو قولو تعالى في سورة طو/ . ت
 .)َغَضبي  َعَلْيُكم ْ
 ِمن لََّنا فَـَهل( ٖ٘: ٚالاستفهام، نحو قولو تعالى في سورة الأعراف/ . ث
 ).لََنا فَـَيْشَفُعوا ْ ُشَفَعاء
العرض، نحو قول الشاعر: يا بن الكرام ألا تدنو فتبصَر ما قد  . ج
 حدثوك  فيما راٍء كمن سمعا.
 َأخَّْرَتِني  َلْوَلا ( ٓٔ: ٖٙالتحضيض، نحو قولو تعالى في سورة المنافقون/ . ح
 )فََأصَّدَّق َ َقرِيب ٍ َأَجل ٍ ِإَلى 
 َمَعُهم ْ ُكنت ُ لَيَتِني  يَا( ٖٚ: ٗالنساء/ التمني، نحو قولو تعالى في سورة . خ
 )َعِظيما ً فَـْوزا ً فَأَُفوز َ
 َلَعلَّو ُ يُْدرِيك َ َوَما( ٗ-ٖ: ٓٛالترجي، نحو قولو تعالى في سورة عبس/ . د
   )الذِّْكَرى فَـَتنَفَعو ُ َيذَّكَّر ُ أَو ْ - يَـزَّكَّى
 َعَلْيِهم ْ يُـْقَضى َلا ( ٖٙ: ٖ٘النفي،  نحو قولو تعالى في سورة فاطر/ . ذ
 ) فَـَيُموتُوا
لا يجوز الفصل بنٌ فاء السببّية والفعل المضارع بغنً لا النافية، إن اقتضى 
الأمر وجودىا. وإذا انتقض النفي بـــــــــــ إّلا الاستثنائية، وكانت قبل فاء السببية، 




للسببية، نحو: (ما اكتسبُت ماًلا إلا الماَل الحلاَل فأنفُقو). أما إذا نُقض النفي بــــــــــ 
إلا الاستثنائية، وكانت بعد الفاء والمضارع، فيجوز في المضارع الرفع والنصب، نحو:  
 ٘ٔ(ما اكتسبُت ماًلا فأنفُقو، إلا الماَل الحلاَل).
 التعليلية الفاء .٘
مبني على الفتح لا محل لو من الإعراب، نحو: ساعْد حرف بمعني لأجل. 
 ٙٔزيًدا فهو صديُقك.
 الفاء الزائدة لتزين اللفظ .ٙ
ىي حرف لا عمل لو، مبّني على الفتح لا محل لو من الإعراب، وتتصل بــــــــــــ 
زائد حرف َقْط وصاعًدا وحسُب الخ. نحو: أعطيتو خمسنٌ لنًًة فَقْط. (فَـَقْط) الفاء 
لفظ مبني على الفتح لا محل لو من الإعراب. (قْط) اسم فعل مضارع بمعنى لتزين ال
يكفي، وفاعلو ضمنً مستتر فيو جوازا تقديره ىي يعود ألي لنًة. وجملة فقْط 
     ٚٔاستئنافّية لا محل لو من الإعراب.
                                                           
 .ٜٚٗ-ٛٚٗ، ص. موسوعة النحو والصرف والإعراباميل بديع يعقوب، 15
 .ٜٚٗ، ص. موسوعة النحو والصرف والإعراباميل بديع يعقوب، 15




 تصوير سورة الكهف عامة
 تسميم سورة الكهف وفضيلة آياتهاالفصل الأول: 
 تسميم سورة الكهف .ٔ
 ٔٓٔإلى غاية آية  ٖٛومن آية  ٖٛوسورة الكهف ىي مكية إلا آية 
وفي رواية أخرى لجميع الدفسرين ٔ، ونزلت بعد الغاشية.ٓٔٔفمدينة، وآياتها 
عند البصريتُ، ومائة وعشرة عند الكوفيتُ،  يقولون: ىي مائة وإحدى عشرة آية
 ٕومائة وست عند الشاميتُ، ومائة وخمس عند الحجازيتُ.
كل شيء في ىذا الباب، يقدم أولا عن سبب   وقبل أن يتحدث الباحث
 تسمية سورة الكهف كسورة جعلها مصدر بحثو. وتسمية سورتها فيما يأتي:
صفوة التفاستَ: "سميت قال الشيخ لزمد علي الصابوني في كتابو  ) أ
سورة الكهف لدا من الدعجزة الربانية، في تلك القصة العجيبة الغريبة 
  ٖقصة أصحاب الكهف."
                                                 
لبنان: دار -، الجزء الثاني (الطبعة الأولى؛ بتَوتالكشافالإمام أبي القاسم جار الله لزمود بن عمر بن لزمد الزلسشري، ٔ
 .٘ٚٙم)، ص.  ٜٜ٘ٔه/  ٖ٘ٔٔالكتب العلمية، 
 .ٜٜٔالجزء الخامس عشر (دم: دار الفكر، دس)، ص.  ،روح الدعانيالعلامة أبي الفضل شهاب الدين لزمود الألوسي، ٕ




تفستَ القاسمي الدسمى لزاسن التأويل لمحمد في كتاب  القاسميوقال  ) ب
سميت بها لاشتمالذا على قصة أصحاب الدين القاسمي: " جمال
الأمن الكلّي عن الأعداء، والإغناء الجامعة فوائد الإيمان بالله، من 
   ٗالكلّي عن الأشياء، والكرمات العجبية."
حاشية العلامة الصاوي على تفستَ وذىب صاحب الكتاب  ) ت
الجلالتُ: "سميت بذلك لذكر قصة أصحاب الكهف من باب تسمية 
  ٘الشيء باسم بعضو."
السابقة التي يقدمها الدفسرون يتضح لنا أن تسمية سورة الكهف  ومن الأراء
خرجوا من بلادىم لوجود قصة أصحاب الكهف، وىي ىم الفتية الدؤمنون الذين 
كما   ٙفرارا بدينهم، والجئوا إلى الكهف ثم مكثوا فيو (نائمتُ ثلاثمائة وتسع سنتُ).
ْهِفِهْم َثَلاَث ِمَئٍة ِسِنَتُ َواْزَداُدوا َولَِبثُوا ِفي ك َ : ٕ٘: ٛٔقال تعالى في سورة الكهف/
 ٚ.ِتْسعا ً
 
                                                 
 ٜٖٛٔ، الجزء الحادي عشر ( الطبعة الثانية؛ دار الفكر، التأويل تفستَ القاسمي الدسمى لزاسنلزمد حمال الدين القاسمي، ٗ
 .ٗم)، ص.  ٜٛٚٔه/ 
  . ٕ، الجزء الثالث ( د.م: دار الفكر، د.س)، ص.الجلالتُحاشية العلامة الصاوي على تفستَ أحمد الصاوي، ٘
 .ٚٛٔ، الجزء الثاني، ص. صفوة التفاستَلزمد علي الصابون، ٙ




 فضيلة آياتها .ٕ
القرآن ىو كتاب الله نزل بو الروح الأمتُ على خاتم الأنبياء والدرسلتُ سيدنا 
يتًكب من السور وقد بلغ لزمد صلى الله عليو وسلم لذداية الناس أجمعتُ. والقرآن 
سورة. فسورة الكهف ىي إحدى السور عدد السورة في القرآن مائة وأربع عشرة 
 القرآنية الدعدودة.
 أحاديث تذكر فضيلة سورة الكهف، منها فيما يلي:وىناك 
قال: من حفظ  –عن أبي الدرداء، عن النبي صلى الله عليو وسلم  ) أ
عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. رواه مسلم، 
وفي رواية عن من حديث قتادة.  وأبو داود، والنسائي، والتًميذي
لزمد بن عبد الله عبد الأعلى، عن خالد، عن شعبة، عن قتادة، عن 
عن رسول الله صلى  -رضي الله عنو-سالم بن أبي الجعد، عن ثوبان 
أنو قال: من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف  –الله عليو وسلم 
 ٛفإنو عصمة لو من الدجال.
                                                 
، الجزء الثالث (الطبعة الثالث؛ الرياض: دار تفستَ القرآن الكريمالإمام الجليل الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثتَ، ٛ




سول الله صلى الله عليو وسلم أنو قال: من وروى أبو الدرداء عن ر  ) ب
حفظ عشر آيات من أول (الكهف) ثم أدرك الدجال لم يضره، ومن 
  ٜحفظ خواتيم سورة (الكهف) كانت لو نورا يوم القيامة.
وقال إسحاق بن عبدالله بن أبي فروة: إن رسول الله صلى الله عليو  ) ت
وسلم قال: "ألا أدلكم على سورة شّيعها سبعون ألف ملك ملأ 
قالوا: يا رسول عظيمها ما بتُ السماء والأرض لتالذا مثل ذلك". 
الله؟ قال: "سورة الكهف من قرأىا يوم الجمعة ُغفر لو الى الجمعة 
ثة أيام وأعطي نورا يبلغ السماء ووقي فتنة الأخرى وزيادة ثلا
سعيد الخدري قال: "من قرأ الدجال". وفي مسند الدارمي عن أبي 
سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء لو النور فيما بينو العتيق". وفي رواية 
أخرى كما ذكرىا الثعلبي، قال سمورة بن جندب: قال النبي صلى الله 
ن سورة الكهف حفظا لم تضره يات معليو وسلم: "من قرأ عشر آ
 ٓٔفتنة الدجال. ومن قرأ السورة كلها دخل الجنة".
                                                 
، الجزء زاد الدستَ في علم التفستَالقرشي البغدادي،  الإمام أبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن لزمد الجوزيٜ
 .ٕٓٔم)، ص.  ٜ٘ٙٔه/ ٖ٘ٛٔالخامس ( الطبعة الأولى؛ بتَوت: الدكتب الإسلامي للطباعة والنشر، 




ومن الروايات السابقة يتضح لنا أن فضيلة آيات الكهف منها: عصمة لو 
من الدجال، حفظ لم تضره فتنة الدجال، غفر لو إلى الجمعة الأخرى، زيادة ثلاثة 
 دخل الجنة. أيام وأعطي نورا يبلغ السماء، ووقي فتنة الدجال،
 اسباب نزول الآياتالفصل الثاني: 
وقبل أن نقدم أسباب نزول الآيات في ىذه السورة نريد أن نعرف أولا عن 
الآيات القرآنية من جهت نزولذا تنقسم إلى قسمتُ، قسم نزل من الله تعالى ابتداء 
بحثو في ىذه  غتَ مرتبط بسبب من الأسباب الخاصة وىو كثتَ ظاىر لا يحتاج إلى
 الدناسبة، وقسم نزل مرتبطا بسبب من الأسباب وىو موضوع بحثنا في ىذا الفصل.
قدم السيوطي قول الجعبري في كتابو الإتقان في علوم القرآن: "نزول القرآن 
 ٔٔعلى قسمتُ:  قسم نزل ابتداء وقسم نزل عقب واقعة أو سؤال".
 لأسباب فهي فيما يلي: أما الآيات في سورة الكهف التي نزلت بسبب من ا
(سورة ف ََلَعلََّك بَاِخٌع ن َّْفَسَك َعَلى آثَارِِىْم  قال الله سبحانو وتعالى .ٔ
 )ٙ:ٛٔالكهف/
                                                 
 ٜٜٖٔ والتوزيع، والنشر للطباعة الفكر دار :لبنان-بَتوت) ، الجزء الأولالإتقان في علوم القرآنجلال الدين عبد الرحمن، ٔٔ




أما سبب نزلذا أن رسول الله صلى الله عليو وسلم يرى من خلاف قومو إياه 
وإنكارىم ما جاء بو النصيحة فأحزنو حزنا شديدا، فنزلت ىذه الآية كما ذكر في 
 الرواية.
أخرج ابن مردوية عن ابن عباس قال اجتمع عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة 
وأبو جهل ابن ىشام والنضر بن الحرث وأية بن خلف والعاصي بن وائل والأسواد 
وأبو البحتًي في نفر من قريش وكان رسول الله صلي الله عليو وسلم بن الدطالب 
وأنكارىم ما جاء بو النصيحة فأحزنو  قد كبر عليو ما يرى من خلاف قومو اياه
 ٕٔالآية.ف ََلَعلََّك بَاِخٌع ن َّْفَسَك َعَلى آثَارِِىْم) (حزنا شديدا فأنزل الله: 
ِإلََّ َأن  -:  َوَلَ ت َُقوَلنَّ ِلَشْيٍء ِإنِّي فَاِعٌل َذِلَك َغدًا قال الله سبحانو وتعالى .ٕ
 )ٕٗ-ٖٕ: ٛٔ(سورة الكهف/ َيَشاَء اللَّو ُ
وأخرجو ابن مردوية أيضا عن ابن  :سبب نزول الآية كما ذكر في الرواية 
زل عباس قال حلف النبي صلى الله عليو وسلم على يمتُ فمضى لو أربعون ليلة فأن
 ِٖٔإلََّ َأن َيَشاَء اللَُّو). -َوَلَ ت َُقوَلنَّ ِلَشْيٍء ِإنِّي فَاِعٌل َذِلَك َغدا ًالله (
                                                 
ه/  ٕٕٖٔلبنان: مؤسسة الكتب الثقافية، -(الطبعة الأولى؛ بتَوت أسباب النزولجلال الدين أبي عبد الرحمن السيوطي، ٕٔ
 .ٛٙٔم)، ص.  ٕٕٓٓ




َولَِبُثوا ِفي َكْهِفِهْم َثَلََث ِمَئٍة ِسِنيَن َواْزَداُدوا ِتْسعا ً قال الله سبحانو وتعالى: .ٖ
 )ٕ٘: ٛٔ(سورة الكهف/
َولَِبُثوا ِفي َكْهِفِهْم َثَلََث عن ابن عباس قال أنزلت (وأخرج ابن مردوية أيضا 
رجو ) وأخِسِنيَن َواْزَداُدوا ِتْسعا ًفقيل يا رسول الله سنتُ أو شهورا، فأنزل الله (ِمَئٍة) 
 ٗٔابن جرير عن الضحاك.
 )ٕ٘: ٛٔ(سورة الكهف/َواْصِبْر ن َْفَسَك  قال الله سبحانو وتعالى: .ٗ
عليو وسلم:  الله صلى الله رسول إلى جاءوا قلوبهم الدؤلفة أن نزولذا سبب
يا رسول الله، انك لو  :فقالوا وذوو ىم، حابس، بن والأقرع حصن، بن عيينة
يعنون سلمان، وأبا ذر، -جلست في صدد المجلس ونحيت عنا ىؤلاء وارواح جبابهم
جلسنا  -جباب الصوف ولم يكن عليهم غتَىاوفقراء الدسلمتُ، وكانت عليهم 
َواْتُل َما ُأوِحَي ِإلَْيَك ِمن ِكَتاِب ( إليك وحادثناك وأخذنا عنك! فأنزل الله تعالى : 
َواْصِبْر ن َْفَسَك َمَع الَِّذيَن  -َلَ ُمَبدِّ َل ِلَكِلَماتِِو َوَلن َتِجَد ِمن ُدونِِو ُمْلَتَحدًا رَبَِّك 
ِإنَّا َأْعَتْدنَا ِللظَّاِلِميَن حتى بلغ، (َيْدُعوَن رَب َُّهم بِاْلَغَداِة َواْلَعِشيِّ يُرِيُدوَن َوْجَهُو) 
ي َْلَتِمُسُهْم َحتىى ِإَذا َأَصاب َُهْم ىم بالنار، فقام النبي صلى الله عليو وسلم  د) يتهد ّنَارا ً
                                                 




 في ُمَؤخى ِر اْلَمْسِجِد َيْذُكُروَن اللىَو ت ََعاَلى قَاَل: "الحَْْمُد لِلىِو الىِذي لمَْ ُيمِْتِتٍ َحتىى أََمَرني َأن ْ
.ُكُم اْلَمْحَيا َوَمَعُكُم اْلَمَماُت"َأْصبرَ ن َْفِسي َمَع رَِجاٍل ِمْن أُمى ِتي، َمع َ
 ٘ٔ
(سورة َوَلَ ُتِطْع َمْن َأْغَفْلَنا ق َْلَبُو َعْن ِذْكرِنَا  قال الله سبحانو وتعالى: .٘
 )ٕٛ: ٛٔالكهف/
َأْخب ََرنَا أَبُو َبْكٍر اْلحَارِِثيُّ قَاَل: َأْخب ََرنَا أَبُو الشى ْيِخ اْلحَاِفُظ قَاَل: َحدى ث ََنا أَبُو َيحَْتِ 
الرىازِيُّ قَاَل: َحدى ث ََنا َسْهُل ْبُن ُعْثَماَن قَاَل: َحدى ث ََنا أَبُو َماِلٍك، َعْن ُجَوْيبرٍ ، َعِن 
} َوَلَ ُتِطْع َمْن َأْغَفْلَنا ق َْلَبُو َعْن ِذْكرِنَاالضىحى اِك، َعِن اْبِن َعبىاٍس ِفي ق َْولِِو ت ََعاَلى: {
َصلىى اُلله َعَلْيِو  -َلٍف الجَُْمِحيِّ ، َوَذِلَك أَنىُو َدَعا النىِبيى قَاَل: ن ََزَلْت ِفي أَُميىَة ْبِن خ َ
ِإَلى أَْمٍر َكرَِىُو ِمْن َطْرِد اْلُفَقَراِء َعْنُو َوت َْقرِيِب َصَناِديِد أَْىِل َمكى َة، فَأَن َْزَل اللىُو  -َوَسلىَم 
} ي َْعِتٍ َمْن َخَتْمَنا َعَلى ق َْلِبِو َعِن ِذْكرِنَاَوَلَ ُتِطْع َمْن َأْغَفْلَنا ق َْلَبُو َعْن ت ََعاَلى: {
 ٙٔ} ي َْعِتٍ الشِّ ْرَك.َوات ََّبَع َىَواه ُالت ىْوِحيِد {
: ٛٔ(سورة الكهف/  َوَيْسأَُلوَنَك َعْن ِذي اْلَقْرن َْين ِ قال الله سبحانو وتعالى: .ٙ
 )ٖٛ
                                                 
 ٖٔٔٔلبنان: دار الكتب العلمية، -(الطبعة الأولى؛ بتَوتأسباب نزول القرآن الإمام أبي الحسن علي بن أحمد الواحدي، ٘ٔ
 . ٖٙٓ-ٖ٘ٓ، ص. م) ٜٜٔٔه/




َصلىى الله َُعَلْيِو َوَسلىَم  َعْن ِذي اْلَقْرن َْتُِ ، قَاَل ق ََتاَدُة: ِإنى اْلي َُهوَد َسأَُلوا َنبيى اللىِو 
 ٚٔفَأَن َْزَل اللىُو ت ََعاَلى َىِذِه اْلآيَاِت.
(سورة   ُقْل َلْو َكاَن اْلَبْحُر ِمَداًدا ِلَكِلَماِت رَبِّي قال الله سبحانو وتعالى: .ٚ
 )ٜٓٔ: ٛٔالكهف/
قَاَل اْبُن َعبىاٍس: قَاَلِت اْلي َُهوُد َلمى ا قَاَل َلذُُم النىبيُّ  َصلىى اُلله َعَلْيِو َوَسلىَم  "َوَما 
أُوتِيُتْم ِمَن اْلِعْلِم ِإلاى قَِليًلا" َكْيَف وقد أوتينا التوارة، ومن أوتي التوارة ف ََقْد أُوتيَ َخي ْ رًا  
 } اْلآيََة.اَن اْلَبْحُر ِمَداًدا ِلَكِلَماِت رَبِّيُقْل َلْو ك ََكِثتًَا ف َن ََزَلْت: {
: ٛٔ(سورة الكهف/ َفَمْن َكاَن ي َْرُجوا ِلَقاَء رَبِّو ِ قال الله سبحانو وتعالى: .ٛ
 )ٓٔٔ
قَاَل اْبُن َعبىاٍس: ن ََزَلْت في ُجْنُدِب ْبِن ُزَىْتٍَ اْلَعاِمرِيِّ ، َوَذِلَك أَنىُو قَاَل:  . أ
َل لِلىِو فَِإَذا اطُِّلَع َعَلْيِو َسرىني، ف ََقاَل َرُسوُل اللىِو َصلىى الله ُِإنيِّ أَْعَمُل اْلَعم َ
َعَلْيِو َوَسلىَم  "ِإنى اللىَو ت ََعاَلى طَيٌِّب َلا ي َْقَبُل ِإلاى طَيًِّبا، َوَلا ي َْقَبُل َما 
 ُشورَِك ِفيِو"، فَأَن َْزَل اللىُو ت ََعاَلى َىِذِه اْلآيََة.
اُوٌس: قَاَل َرُجٌل: يَا َنِبيى اللىِو، ِإنيِّ ُأِحبُّ الجَِْهاَد ِفي َسِبيِل اللىِو َوقَاَل ط َ . ب
 َوُأِحبُّ َأْن ي َُرى َمَكاني، فَأَن َْزَل اللىُو ت ََعاَلى َىِذِه اْلآيََة.
                                                 




ِإنيِّ َوقَاَل ُلرَاِىٌد: َجاَء َرُجٌل ِإَلى النىبيِّ  َصلىى اُلله َعَلْيِو َوَسلىَم ف ََقاَل:  . ت
أََتَصدى ُق َوَأِصُل الرىِحَم َوَلا َأْصَنُع َذِلَك ِإلاى لِلىِو ُسْبَحانَُو َوت ََعاَلى ف َُيْذَكُر 
َذِلَك ِمتٍِّ َوُأْحمَُد َعَلْيِو، ف ََيُسرُّني َذِلَك، َوأُْعَجُب بِِو، َفَسَكَت َرُسوُل 
َفَمْن  ْيًئا فَأَن َْزَل اللىُو ت ََعاَلى: {اللىِو  َصلىى اُلله َعَلْيِو َوَسلىَم، ولمَْ ي َُقْل ش َ
َكاَن ي َْرُجوا ِلَقاَء رَبِِّو ف َْلي َْعَمْل َعَمًلَ َصاِلًحا َوَلَ ُيْشِرْك بِِعَباَدِة رَبِِّو 
 ٛٔ}.َأَحًدا
ومن الآيات التي قدمناىا يتضح لنا أن ثمان آيات نزلت بوجود الأسباب في 
 سورة الكهف.
 آياتها لما قبلها وما بعدىامناسب الفصل الثالث: 
سورة الكهف ىي سورة واقعة بتُ سورة الإسراء وسورة مريم أو بمعتٌ آخر 
نجد  النظر إليها وبعدأن سورة الكهف واقعة بعد سورة الإسراء وقبل سورة  مريم. 
بحثا  سنقدم ىذا الفصل وفي .بعدىا وما قبلها لدا وثيقة مناسبات لذا الكهف سورة
 :فيما يلي وىو وما بعدىا قبلها لذا الكهف سورة مناسبات وجوه عن خاصا
 الدناسبات لدا قبالذا: .ٔ
                                                 




بينهما  فكانت الإسراء، سورة ىي الكهف سورة قبل الواقعة السورة
روح الدعاني  كتابو في الألوسي البغدادي السيد لزمود شكري كما قال مناسبات
 :الكهف ىي وسورة الإسراء سورة مناسبة في
 بالتسبيح وىذه تلك افتتاح قيل ما على الإسراء بعد وضعها مناسبة ووجو
 فسبحان) نحو (َفَسبِّْح ِبحَْمِد رَبِّك َ الكلام وسائر الديزان في مقتًنان بالتحميد وهما
 نعم حمدا، منهما كل في فأن ذهى فتتاحوا تلك ختتامتشابو ا وأيضا وبحمده الله
 يدل ذهى في بو حفتتالد والحمد الذاتي الحمد في رظاى الأول الحمد بأن بينهما فرق
 ٜٔ.الذاتي الغتَ ستحقاقلاا على
 الدناسبات لدا بعدىا .ٕ
   بينهما مناسبات فكانت مريم، سورة ىي الكهف سورة بعد الواقعة السورة
 مناسبة روح الدعاني في كتابو في الألوسي البغدادي السيد لزمود شكري كما قال
 الكهف وسورة مريم ىي: سورة
يحتِ.  ولادة كقصة الأعاجيب من عليو شتملتا نحو ما على اشتمالذا
 الكهف أصحاب إن وقيلبعدىا  ولذاذ ذكرت السلام عليهما عيسى ولادة وقصة
 ٕٓ.السلام عليو عيسى مع ويحجون الساعة قبل يبعثون
                                                 
 .ٜٜٔلبنان: ادارة الطبعة الدنتَية، د.س)، ص. -(بتَوت ، الجزء الخامس عشرروح الدعانيلزمود شكري الألوسي البغدادي، ٜٔ




فهكلا ةروس يف ءافلا فرح 
 :لولأا لصفلا عاونافهكلا ةروس يف ءافلا فورح 
لسك ثحابلا عملج ىهذ تانايبلا ديدحتب تايلآا ةينآرقلا تيلا نمضتت 
فورح ءافلا في ةروس   فهكلانم نآرقلا يمركلا دعاوقب ةيوحنلا بتكو سافتلانً 
تيلا قلعتت به .ا دجوو ثحابلا نوعبس(ٚٓ)  فرح ءافلا  اعضاوم في  ةعبس 





ءافلا دجوت ءافلا عون 
ٔ. ٙ 
      
                 
 فانئتسلاا 
ٕ. ٔٓ 
      
              
            
 ةفطاعلا 
ٖ. ٔٔ 
     
      
 ةفطاعلا 
ٗ. ٔٗ 
      
              





      
٘. ٔ٘ 
           
            
        
    
  فانئتسلاا 
ٙ. ٔٙ 
             
       
           
      
 
 طرشلا باولج طبارلا 
ٚ. ٔٚ 
              
              
             
              
       
         
 
 
   
طرشلا باولج طبارلا 
 
طرشلا باولج طبارلا 
ٛ. ٜٔ 
              
            










     
     
      
            
   
ٜ. ٕٔ 
              
            
       
      
              




           
         
            
               
       
      
             





       
      
              
             
           
              




طرشلا باولج طبارلا 
طرشلا باولج طبارلا 
ٕٔ. ٖٗ 
     
              
    
 ةفطاعلا 
ٖٔ. ٗٓ 
       
              
       
 
 
طرشلا باولج طبارلا 
ةيببسلا 
ٔٗ. ٗٔ 
      
        
  ةفطاعلا 
ٔ٘. ٕٗ 
     
            
           
          
 ةفطاعلا 




     
    
               
           
 ةفطاعلا 
ٔٚ. ٗٚ 
           
     
   
  ةفطاعلا 
ٔٛ. ٜٗ 
    
            
         
        
               
        
 ةفطاعلا 
ٜٔ. ٘ٓ 
              
      
      
            











     
           
  ةفطاعلا 
ٕٔ. ٖ٘ 
     
            
 
  ةفطاعلا 
ٕٕ. ٘ٚ 
             
       
            
               
      




طرشلا باولج طبارلا 
ٕٖ. ٙٔ 
     
     






      
             
   
  ةفطاعلا 
ٕ٘. ٖٙ 
              
      




              
        
ٕٙ. ٙٗ 
        
        
  ةفطاعلا 
ٕٚ. ٙ٘ 
     
               
      
 ةفطاعلا 
ٕٛ. ٚٓ 
      
             
  
  
طرشلا باولج طبارلا 
طرشلا باولج طبارلا 
ٕٜ. ٚٔ 
      
              
          
 فانئتسلاا 
ٖٓ. ٚٗ 
      
              






       
       
    
  طرشلا باولج طبارلا 




     
      
       








    
      
                  
      
 
 
طرشلا باولج طبارلا 
ةفطاعلا 
ٖٗ. ٛٓ 
     
    
       
 
 
طرشلا باولج طبارلا 
ةفطاعلا 
ٖ٘. ٛٔ 
      




      
            
      
             
              
  
 





            
          
ٖٚ. ٛ٘        ةفطاعلا 
ٖٛ. ٛٚ 
       
      
    
 
 
طرشلا باولج طبارلا 
ةفطاعلا 
ٖٜ. ٛٛ 
      
               
      
  طرشلا باولج طبارلا 
ٗٓ. ٜٗ 
          
     
               
          
  ةفطاعلا 
ٗٔ. ٜ٘ 
       
                 
  باولج طبارلاطرشلا 
ٕٗ. ٜٚ 
     





        
                 




        
ٗٗ. ٜٜ 
 
             
      






     
           





             
     








                
       
     
          




طرشلا باولج طبارلا 
 
  ثحابلا دجو تايلآا كلت نم نوعبس(ٚٓ)  فرح ءافلا  اعضاوم في 




( ةعست ،فطعلاٜ( رشع ةيناثم ،فانئتسلاا ءاف )ٔٛ ،طرشلا باولج طبار ءاف )
( دحاوؤ دئاز ءافو ليلعتلا ءاف  دجوي لا ثحابلا .بيبسلا ءاف ) في ظفللا نٌسحتل
.فهكلا ةروس 
 لصفلايناثلا:  يناعمفهكلا ةروس يف ءافلا فورح 
1. ةفطاعلا 
مقر ةيلآا مقر تايلآا 
ٔ. ٔٓ 
           
              
ٕ. ٔٔ         
ٖ. ٔٗ 
         
                       
ٗ. ٜٔ 
                  
                          
        
         





                
           
                        
      
ٙ. ٕٜ 
            
                   
                      
       
ٚ. ٖٗ 
          
       
ٛ. ٗٓ 
                         
        
ٜ. ٗٔ             
ٔٓ ٕٗ 
          
                         




         
                
ٕٔ. ٗٚ 
         
    
ٖٔ. ٜٗ 
        
                  
                        
ٔٗ. ٘ٓ 
          
          
            
ٔ٘. ٕ٘ 
        
           
ٔٙ. ٖ٘ 
         
   
ٔٚ. ٘ٚ 
          




                     
ٔٛ. ٙٔ 
          
     
ٜٔ. ٕٙ 
           
     
ٕٓ. ٙٗ              
ٕٔ. ٙ٘ 
          
       
ٕٕ. ٚٗ 
           
           
ٕٖ. ٚٚ 
          
          
              
ٕٗ. ٜٚ 
         
                    




      
ٕٙ. ٛٔ              
ٕٚ. ٕٛ 
                      
                      
           
                 
ٕٛ. ٛ٘       
ٕٜ. ٛٚ 
           
       
ٖٓ. ٜٗ 
                    
              
ٖٔ. ٜٚ             
ٖٕ. ٜٛ 
              
        
ٖٖ. ٜٜ 
                  





         
         
:اهليلتح 
يى ةفطاعلا ءافلا تبجو نأ نياثلا دعب لولأا نإو رملأا امهنيب   بيرق  .
ءيتج مدقتل لولأا لاصتاو نياثلا ويف تاقباسلا تايلآا في امك .ءيتج ةلملجا مدقتل 
لولأا لاصتاو نياثلا ويف لثم .ةيلآا في رظن ٔٓ  ةلملجا في ءافلا فرح اىدتج
«اوُلاَق َف اَنَّ َبر» نلأ .ةفطاعلا ءاف فرح يهف ةيلآا هذى في ءافلا فرح عون امأو .
 ةلملجااَنَّ َبر اوُلاَق َف  ةلملجاو ءافب فوطعم ُةَي ْ تِفْلا ىََوأ ْذِإ .ويلإ فوطعموءافلا تيلا 
نمضتت  هذى فيةلملجا ا نىعبمةفطاعل .بيتترلل 
2. ةيفانئتسلاا 
مقر ةيلآا مقر تايلآا 
ٔ. ٙ 
         
        
ٕ. ٔ٘ 
                   
           
ٖ. ٘ٓ 
              




           
ٗ. ٖٙ 
          
                   
    
٘. ٚٔ 
          
                
ٙ. ٚٗ 
          
              
ٚ. ٚٚ 
          
                    
              
ٛ. ٕٔٓ 
         
             
ٜ. ٔٔٓ 
                     
          





 ءاف .ةيفانئتسلاا ءافلا دجوت طح اهتتح تيلا ةقباسلا تايلآا في ةملكلا لك
 تيلا ةلملجاو ،قباسلا ملاكلاب ول ةقلاع لا ملاكب اىدعب ام فنأتست يى ةيفانئتسلاا
 نوكت اىدعبم .بارعلإا نم ول لمح لا ةيفانئتسالث ةيلآا يفن ٙ  ءافلا فرح اىدتج
 ةلملجا في« َكَّلَعَل َف   عِخَاب» ءاف فرح يهف ةيلآا هذى في ءافلا فرح عون امأو .
،فانئتسلاا ،ةيفانئتسلال اىانعمو  ةقلاع لاو بارعلإا نم لمح لاو ملاكلا ردص انهلأ
.قباسلا ملاكلاب بيقعتو بيترتو مكبح ةملكلا هذى 
3. ءازجلا ءاف وأ طرشلا باوجل طبارلا 
مقر ةيلآا مقر تايلآا 
ٔ. ٔٙ 
         
                      
   
 
ٕ. ٔٚ 
                    
                   
             





                  
                    
            
               
ٗ. ٕٜ 
           
                     
                   
          
٘. ٗٓ 
          
                  
ٙ. ٘ٚ 
                    
                  
           
   
ٚ. ٚٓ 
           





           
        
ٜ. ٜٚ 
         
                     
ٔٓ. ٛٓ 
         
      
ٔٔ. ٕٛ 
         
                      
                     
                
ٕٔ. ٛٚ 
           
       
ٖٔ. ٛٛ 
          
            
ٔٗ. ٜ٘ 
          





                     
          
          
 تحليلها:
كل الكلمة في الآيات السابقة التي تحتها حط توجد الفاء الرابط لجواب 
حرف مبني على الفتح لا محل لو من الإعراب، يقع في جواب  الشرط. يعني
الرابط  حرف الفاءتجدىا » اْلُمْهَتِد  ف َُهو َ «الجملة  :ٚٔ في الآية . مثل الشرط
الجملة ف َُهَو اْلُمْهَتِد في محّل جزم جواب الشرط لأن ومعناىا للجزاء،  لجواب الشرط.
 شرط "من" في الجملة َمْن ي َْهِد الله.ال اداةوىي الجزاء من  مقترنة بالفاء.
 السببية .4
 الآيات رقم الآية رقم
 ٓٗ .ٔ
                         
        
 تحليلها:
الفاء السببية ىي حرف عطف يفيد الترتيب والتعقيب مع دلالة على 
أما (السببية الجوابية)، لكن يقع بعدىا فعل مضارع منصوب ب      َأْن مضمرة وجوبا. 




بعدىا منصوب بأن مضمرة بعدىا، والمصدر المؤّول معطوف على مصدر متصّيد 






 الخلاصةالفصل الأول: 
"حرف ‌الفاء" ‌هو ‌الحرف ‌العشرون ‌من ‌حروف ‌الهجاء ‌حسب ‌الترتيب‌ .‌أ
الألفبائي‌في‌العربية. ‌حرف‌الفاء ‌هو‌حرف‌من‌حروف‌اللغة ‌العربية ‌الذي‌
يؤثر ‌على ‌تركيب ‌الكلمة ‌والجملة ‌في ‌اللغة ‌العربية. ‌ ‌وفي ‌علم ‌النحو ‌أو‌
ناف‌وحرف‌الربط‌لجواب‌الشرط‌ئستحرف‌الاالإعراب‌هو‌حرف‌العطف‌و‌
 ‌حرف‌الزائد‌لتحسين‌اللفظ.وحرف‌السببي‌وحرف‌التعليل‌و‌
 سبعة في مواضعا ‌الفاء حرف‌ )70سبعون‌(وجد‌الباحث‌‌‌في‌هذا‌البحث‌ .‌ب
) ‌فاء‌97الكهف، ‌منها ‌: ‌اثنان ‌واربعون ‌(‌سورة من‌ آية )07اربعون ‌(و‌
) ‌فاء ‌رابط ‌لجواب‌18) ‌فاء ‌الاستئناف، ‌ثمانية ‌عشر ‌(2العطف، ‌تسعة ‌(









 الاقتراحات الفصل الثاني:
‌من‌بناء‌على‌نتائج‌البحث،‌فيقدم‌الباحث‌بعض‌الاقتراحات‌فيما‌يلي:‌
جامعة‌علاء‌الدين‌الاسلامية‌الحكومية‌مكاسر‌هي‌احدى‌الجامعة‌التي‌تهتم‌ .‌أ






بجامعة ‌علاء‌يرجوا ‌الباحث‌إلى‌رئيس‌مكتبة ‌الكلية ‌ورئيس‌مكتبة ‌الجامعة ‌ .‌ت
الدين‌الإسلامية‌الحكومية‌مكاسر‌أن‌يزيدا ‌الكتب‌النحوية‌في‌المكتبة‌لكي‌
‌يسهل‌علينا‌أن‌نكتب‌الرسالة‌المتعلقة‌بمادة‌النحو.









لبنان: -بيروت. الجزء الأول .أمالي ابن الحاجب  .عثمان بن الحاجب، أبو عمرو
 دار الجيل، دس. 
بيروت: دار الكتب العلمية، . علم الصرفالدعجم الدفصّل في  .راجي، الأسمر
 .1993
 الجزء الخامس. روح الدعاني .العلامة أبي الفضل شهاب الدين محمود، الألوسي
 .دم: دار الفكر، دس. عشر
. الطبعة الأوالى؛ الثاني الجزء. العربي النحو فى الدفصل الدعجم .فّوال عزيذة، بابيتي
 م.1993ه/1313لينان: دار الكتب العلمية،  -بيروت
الجزء . النحو في الأصول .النحوي السراج بن سهل بن محمد بكر أبي البغدادي،
 م. 1993ه / 1313الرسالة،  مؤسسة الطبعة الثالثة؛ بيروت:. الثاني
الإمام أبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي  البغدادي،
الطبعة الأولى؛ بيروت:  .الجزء الخامس. زاد الدسير في علم التفسير .القرشي
 .م) 1193ه/ 1313والنشر،  الدكتب الإسلامي للطباعة
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